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八戸市地盤の卓越周期
The predonlinant periods of]■achinohe city ground
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Abstract
I have done the■licrotremor suⅣey of the Hachinohe city ground more arOund 1980_  The
survey point became about 450 points by the present  l annOunce the predoHュinant eriods Of
these 428 sites in this report
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